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Agnieszka Bryc, Izrael 2020 skazany na potêgê?, Poltext,
Warszawa 2014, ss. 268.
Polityka bezpieczeñstwa realizowana przez kolejne izraelskie rz¹dy nie zawsze spotyka
siê ze zrozumieniem na œwiecie. Gra interesów prowadzona przez inne pañstwa w tym re-
gionie dodatkowo nie u³atwia zrozumienia sytuacji, w której znajduje siê pañstwo ¿ydow-
skie. Bliski Wschód i z³o¿onoœæ problemów tam wystêpuj¹cych powoduje, i¿ poddanie
analizie i prognozowanie na temat rozwoju któregokolwiek z tamtejszych pañstw wymaga
od naukowca bogatej wiedzy i umiejêtnoœci analitycznych.
To w³aœnie problematyka polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Izraela analizowana
jest w monografii Agnieszki Bryc Izrael 2020 skazany na potêgê?. Ksi¹¿ka zosta³a opu-
blikowana przez wydawnictwo Poltext, a patronat nad ni¹ objê³o Centrum Stosunków
Miêdzynarodowych. W ramach struktury tekstu wyodrêbniono wprowadzenie i szeœæ roz-
dzia³ów. Co mo¿e byæ interesuj¹ce dla czytelnika, klasyczne zakoñczenie zosta³o w tej po-
zycji zast¹pione analiz¹ SWOT w opisywanej perspektywie roku 2020. Dodatkowo ksi¹¿kê
uzupe³niaj¹ dwa za³¹czniki zawieraj¹ce chronologiê rz¹dów w Izraelu oraz notki biogra-
ficzne premierów uszeregowane w kolejnoœci alfabetycznej.
Ju¿ we wprowadzeniu Autorka podkreœla, i¿ dostrzega zapotrzebowanie na zaprezento-
wanie bie¿¹cych wydarzeñ w regionie bliskowschodnim z punktu widzenia Izraela. Argu-
mentuje to iloœci¹ nap³ywaj¹cych niezweryfikowanych informacji, które niejednokrotnie
obarczone s¹ b³êdnymi stereotypami. Ide¹ tej ksi¹¿ki jest bowiem przedstawienie s³abych
i silnych stron Izraela w kontekœcie okolicznoœci miêdzynarodowych, z którymi musi siê
mierzyæ. Niestety zarówno we wprowadzeniu, jak i w kolejnych rozdzia³ach Autorka nie
t³umaczy dlaczego wybra³a perspektywê akurat roku 2020.
Pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki poœwiêcony jest uwarunkowaniom polityki prowadzonej
przez rz¹d Izraela. W bardzo treœciwy sposób zaprezentowane s¹ w nim informacjê na temat
czynników geograficznych, takich jak: wielkoœæ pañstwa, kwestie d³ugoœci granic z posz-
czególnymi s¹siadami, czy te¿ problem, jaki niesie ze sob¹ rozproszenie partyjne w Knese-
cie. To w³aœnie niewielki obszar, jaki zajmuje pañstwo ¿ydowskie sk³ania Autorkê do
postawienia tezy, i¿ jest to g³ówny powód, dla którego kolejne rz¹dy Izraela k³ad¹ nacisk na
wyprzedzaj¹c¹ strategiê militarn¹. Jak argumentuje A. Bryc, wojna defensywna mog³aby
byæ dla Izraela fatalna w skutkach, choæby z faktu, i¿ samoloty startuj¹ce nawet z Egiptu s¹
w stanie osi¹gn¹æ jego terytorium w ci¹gu jednej minuty.
W opisie czynników przedstawiono zarówno elementy postrzegane w kategorii hard
power, jak i soft power. Czytelnik zapozna siê z informacjami na temat dzia³alnoœci i finan-
sowania IDF – Israel Defence Forces. Autorka przedstawia równie¿ szacunkowe prognozy
finansowania armii do roku 2017. Zainteresowaæ mo¿e równie¿ zestawienie, w którym
porównywane s¹ bud¿ety obronne, populacja, wielkoœæ armii oraz liczba rezerwistów
w Izraelu oraz Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Iranie, Jordanii, Libanie i Syrii. Sporo uwagi
Agnieszka Bryc poœwiêca równie¿ tematyce broni j¹drowej w Izraelu. Choæ na wstêpie
tego opisu podkreœla ona, ¿e izraelskie w³adze nigdy oficjalnie nie przyzna³y siê do posia-
dania broni j¹drowej, to doœæ precyzyjnie opisuje równoczeœnie proces, w jakim w rzeczy-
wistoœci mog³y wejœæ w posiadanie tej broni. Autorka prezentuje równie¿ tzw. strategiê
dwuznacznoœci, jak¹ przyjê³y wówczas w³adze w kontekœcie wypowiadania siê na ten te-
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mat. Dostrzega ona te¿ koszty realizacji programu j¹drowego – zarówno ekonomiczne, jak
i polityczne (tj. przyczynianie siê do wyœcigu zbrojeñ w regionie). Swego rodzaju odpowie-
dzi¹ na ów wyœcig jest równie¿ opisany system Iron Dome. Podkreœlona zosta³a jego 84%
skutecznoœæ w trakcie trwania operacji Filar Obrony, choæ równoczeœnie zauwa¿one zo-
sta³y gigantyczne koszty z nim zwi¹zane – niejednokrotnie wiêksze od potencjalnych strat
wywo³anych przez nieprzechwycony pocisk.
Z pozosta³ych czynników przeanalizowanych przez Autorkê na uwagê zas³uguj¹ rów-
nie¿ kwestie problemów demograficznych w Izraelu, zwi¹zane z rosn¹c¹ liczb¹ ortodoksyj-
nych ¯ydów, co bezpoœrednio mo¿e mieæ wp³yw na przysz³y podzia³ si³ w Knesecie, a co za
tym idzie i decyzje polityczne. Czytelnika zainteresowaæ mo¿e tak¿e opis sytuacji gospo-
darczej w tym pañstwie, opartej w du¿ej mierze o wysokie technologie i zapewniaj¹cy doœæ
niski poziom bezrobocia (g³ównie wœród ludnoœci ¿ydowskiej).
Bardzo szczegó³owo ukazany zosta³ te¿ problem palestyñski. Agnieszka Bryc rozpo-
czyna opis od kolejnych aliji, czyli migracji ludnoœci ¿ydowskiej z powrotem do Palestyny.
Kwestia powstania pañstwa Izrael w 1948 roku i zwi¹zanych z tym dzia³añ wojennych
p³ynnie przechodzi natomiast w analizê powsta³ej w ich wyniku problematyki palestyñ-
skich uchodŸców. Autorka prezentuje miêdzy innymi statystyki dotycz¹ce szacowanej licz-
by ludnoœci palestyñskiej na œwiecie z podzia³em na Izrael, pañstwa arabskie oraz Zachodni
Brzeg Jordanu i Strefê Gazy. Uwagê czytelnika mog¹ zwróciæ jednak informacje przedsta-
wiane z bie¿¹cej sytuacji arabskich mieszkañców pañstwa ¿ydowskiego. A. Bryc podkreœla
bowiem, i¿ otrzymuj¹ oni nieproporcjonalnie mniej funduszy ni¿ wynika³oby to ze struktu-
ry demograficznej pañstwa. Stawia ona równie¿ tezê, i¿ w zwi¹zku z tym jest to przyczyna
wolniejszego rozwoju miast zdominowanych przez ludnoœæ arabsk¹, co w dalszej konse-
kwencji prowadzi do wy¿szego poziomu bezrobocia i ni¿szego poziomu edukacji. Najwa¿-
niejszym jednak punktem rozwa¿añ Autorki w kontekœcie relacji izraelsko-palestyñskich
jest proces pokojowy i mo¿liwe rozwi¹zania, które przedstawione s¹ z punktu widzenia
Izraela. Za interesuj¹ce nale¿y uznaæ przedstawienie w formie tabeli zmian pozycji Izraela
w stosunku do kolejnych negocjacji z przedstawicielami ludnoœci palestyñskiej.
Osobne rozdzia³y ukazuj¹ miejsce Izraela w œwiecie arabskim oraz stosunki Izraela
z Iranem w perspektywie jego programu j¹drowego. W pierwszym kontekœcie uzyskujemy
informacjê o relacjach pañstwa Izrael z s¹siednimi pañstwami arabskimi pocz¹wszy od
jego powstania. Du¿y nacisk w tym miejscu po³o¿ony jest na potencja³ militarny obu stron
w poszczególnych okresach. Zaprezentowane jest to np. w formie tabel dla sytuacji sprzed
kryzysu sueskiego w 1956 roku, czy te¿ w sytuacji wojny szeœciodniowej z 1967 roku.
Równie du¿o miejsca A. Bryc poœwiêci³a zagro¿eniom asymetrycznym p³yn¹cym ze œwiata
arabskiego. Przeanalizowa³a bowiem zarówno operacjêPokój dla Galilei na po³udniu Liba-
nu i ówczesne ataki OWP, jak i bie¿¹ce zagro¿enia powodowane dzia³alnoœci¹ Hezbollahu.
Niebezpieczeñstwu zwi¹zanemu z programem j¹drowym Iranu poœwiêcony zosta³ nato-
miast kolejny rozdzia³. Co bardzo wartoœciowe, za punkt wyjœcia Autorka obra³a przypom-
nienie czytelnikowi o strategii sojuszu peryferii, do której w latach 50. XX wieku odnosi³
siê jeszcze David Ben Gurion, a która zak³ada³a sojusz Izraela z niearabskimi pañstwami na
Bliskim Wschodzie tj. Turcj¹ i Iranem. Agnieszka Bryc opisuje p³aszczyzny, które poró¿-
ni³y omawiane w tym rozdziale pañstwa i przyczyni³y siê do napiêtej sytuacji, która ma
miejsce obecnie.
W dalszej kolejnoœci analizie poddane zostaj¹ relacje pañstwa ¿ydowskiego z pozo-
sta³ymi pañstwami, kluczowymi dla niego w kontekœcie strategicznym. Autorka zarysowu-
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je miêdzy innymi ró¿nicê w polityce amerykañskich administracji G. W. Busha oraz
B. Obamy. Wspomniana jest tu dla przyk³adu nominacja przez tego drugiego dla Chucka
Hagela w Departamencie Obrony znanego z wczeœniejszych krytycznych wypowiedzi
w stosunku do polityki Izraela, ale i równie¿ poparcie skierowane ze œrodowisk ¿ydowskich
w USA dla Mitta Romney’a w kampanii wyborczej przeciwko B. Obamie.
Na uwagê zas³uguje równie¿ analiza relacji z Turcj¹ oraz Indiami. Autorka s³usznie za-
uwa¿y³a, ¿e od dojœcia do w³adzy partii AKP i jej lidera Recepa Tayyipa Erdogana, przede-
finiowana zosta³a polityka zagraniczna Turcji i tylko kwesti¹ czasu by³o pogorszenie relacji
z Izraelem. Tym bardziej, co s³usznie zauwa¿y³a Agnieszka Bryc, ¿e rz¹d w Ankarze
pretenduje do przejêcia roli swoistego adwokata kwestii palestyñskiej. Ciekawie zaprezen-
towane zosta³y równie¿ relacje z Indiami, które odwrotnie ni¿ w przypadku Iranu ewolu-
owa³y na przestrzeni czasu w pozytywnym dla Izraela kierunku i obecnie oba pañstwa
nawi¹zuj¹ wspó³pracê gospodarcz¹ i militarn¹.
Ostatnie analizy relacji dwustronnych dotycz¹ natomiast dwóch pañstw, które po prze-
mianach tzw. Arabskiej Wiosny w kluczowy sposób oddzia³uj¹ na politykê bezpieczeñstwa
Izraela – tj. Egipt i Syria. W pierwszym przypadku, po ponownym dojœciu do w³adzy przed-
stawicieli zwi¹zanych z wojskiem, sytuacja, choæ nadal pozostaje napiêta, to zaczyna byæ
coraz bardziej przewidywalna. W drugim przypadku z kolei, Autorka zauwa¿y³a, i¿ kwestia
konfliktu syryjskiego jest nacechowana wieloœci¹ czynników i interesów. Bardzo dobrze
oddaje to dziel¹c ten konflikt na 3 poziomy: 1) wewnêtrzny, 2) regionalny oraz 3) ponadre-
gionalny, na których kolejno œcieraj¹ siê interesy: 1) re¿imu Bashara Assada z rebeliantami
oraz Kurdami, 2) osi szyickiej i sunnickiej w regionie, a tak¿e 3) Stanów Zjednoczonych
oraz Rosji. To wszystko, jak argumentuje Autorka, nie wp³ywa pozytywnie na zakoñczenie
konfliktu, a co za tym idzie, ustabilizowanie kwestii bezpieczeñstwa Izraela, p³yn¹ce z tego
kierunku.
Jak wspomniano wczeœniej, Agnieszka Bryc zrezygnowa³a z klasycznego podsumowa-
nia ksi¹¿ki, zastêpuj¹c je analiz¹ SWOT. W ka¿dym z dzia³ów (si³a, s³aboœæ, szanse i za-
gro¿enia) przedstawione zosta³y trendy, które powinny byæ jej zdaniem w³aœciwe dla
Izraela w perspektywie roku 2020. Sposób, w jaki zaprezentowane zosta³o zakoñczenie,
mo¿na uznaæ za esencjê ca³ej ksi¹¿ki i stylu, w jakim jest napisana. Z bardzo z³o¿onej pro-
blematyki, jak¹ jest kwestia bezpieczeñstwa Izraela, a co za tym idzie jego polityki zagra-
nicznej, Autorka wyci¹gnê³a kwestie najistotniejsze i zawar³a na 268 stronach ksi¹¿ki.
Wszystkie czynniki oddzia³uj¹ce na analizowan¹ kwestiê bezpieczeñstwa zosta³y nato-
miast przedstawione przez Autorkê w sposób na tyle wyczerpuj¹cy, aby zrozumieæ punkt
widzenia izraelskiej administracji. By³o to, jak wskaza³a Autorka we wstêpie, jej g³ównym
celem.
Ksi¹¿ka ta powinna staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹ dla studentów stosunków miêdzyna-
rodowych, którzy chc¹ poszerzaæ swoj¹ wiedzê, a w przysz³oœci specjalizowaæ siê w pro-
blematyce bliskowschodniej. Tylko zrozumienie motywacji ka¿dej ze stron sporu czy
konfliktu w tym regionie mo¿e doprowadziæ do rzetelnej analizy i wysnucia miarodajnych
wniosków.
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